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Objetivo: Determinar los efectos de una intervención educativa en el 
conocimiento materno sobre infecciones respiratorias en niños, en el Centro de 
Salud Medalla Milagrosa, 2016. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo 
explicativo de diseño experimental de clase pre experimental y de corte 
Longitudinal. Población y muestra: Conformada por 300 madres que son 
atendidos, se determinó el cálculo de la muestra para una población finita y el 
resultado fue de 120 madres, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
cuestionario. Resultados: fue como eficacia del programa educativo el 
conocimiento se incrementó un nivel alto del (0%) (Pre test) a (52.5%) (Post test), 
Conclusiones: si hay un efecto significativo a la realización del programa educativo 
en base a las infecciones respiratorias ya que se incrementó el nivel de 














Objective: To determine the effectiveness of an educational intervention on 
maternal knowledge in children under 5 years about respiratory infections, in the 
miraculous medal Health Center, 2016. Methodology: study of quantitative 
explanatory approach to experimental design class pre experimental and 
longitudinal cutting. Population and sample: composed of 300 mothers are 
treated, was determined for the calculation of the sample for a finite population 
resulted in 120 mothers, technique was the survey and the tool was questionnaire. 
Results: it was as effectiveness of the educational program the knowledge 
increased a high level (0%) (Pre test) to (52.5%) (Post test), conclusions: If there 
is a significant effect to the realization of the educational program based on 
respiratory infections since increased the level of knowledge of mothers del Centro 
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